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OLTXLG FDHVLXP FRPSRXQG LV LQMHFWHG LQWR WKH FHOO )ROORZLQJ IURQWJODVV SODWH LV DQRGLFDOO\ ERQGHG RU ERQGHG
WKURXJKIRLODWORZWHPSHUDWXUH&)LJD$WWKHHQGDVDQGZLFKFRQWDLQLQJVHYHUDOFHOOVLVGLYLGHGLQWR
VLQJOHFKLSV7KHGHVFULEHGKHUHSURFHVVHVKDYHEHHQDSSOLHG LQ WKH ILUVWPRGHORIPLQLDWXUHFORFNGHYHORSHG E\
.LWFKLQJDVZHOODV LQUHFHQWO\DQQRXQFHGE\6\PPHWULFRP86$SUHSURGXFWLRQYHUVLRQRIPLQLDWXUHFDHVLXP
DWRPLFFORFN&6$&>@ZKLFKDFFXUDF\LVQHDUWRV
7KH (XURSHDQ PLFURDWRPLFFORFN IRU WLPH DQG IUHTXHQF\ FRQWURO 0$&7)& ZZZPDFWIFHX LV EDVHG RQ










SLOOOLNH VROLG VWDWH FDHVLXP GLVSHQVHU LV SODFHG LQVLGH HWFKHG FDYLW\ )ROORZLQJ0(06 SUHIRUP LV DQRGLFDOO\
ERQGHGDWDSSUR[LPDWHO\&LQDEXIIHUJDVDWPRVSKHUHWRWRSVLGHJODVVSODWH$IWHUWKLVWKHFHOOLVLOOXPLQDWHG
E\1,5ODVHUOLJKWIRFXVHGRQWRSLOOOLNHGLVSHQVHU'LVSHQVHULVWUHDGHGVRPHWHQVRIVHFRQGV,WDEVRUEV1,5OLJKW
DQG EHFRPHV KRW ZKLOH UHVW RI WKH FHOO UHPDLQV FROG 7KH WHPSHUDWXUH RI WKH GLVSHQVHU UHDFKHV DSSUR[LPDWHO\
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6HYHUDO 0(06 FDHVLXP FHOOV RI  PP DQG  PP RI RSWLFDO SDWK GHWHUPLQHG E\ WKLFNQHVV RI VLOLFRQ
VXEVWUDWHDQG[PPRISODQDUGLPHQVLRQVKDYHEHHQVXFFHVVIXOO\IDEULFDWHG0RUHRYHUIHZYDULDQWVRIEXIIHU
JDVFRPSRVLWLRQ $U1H1H$UPL[WXUHRIGLIIHUHQWSUHVVXUHLQUDQJH IURPN3DWRN3DKDYHEHHQDSSOLHG




DQG QH[W  KRXUV DW7;   & ZKDW FRUUHVSRQG WR  KRXUV DW &7KH DFFHOHUDWLQJ RI DJH ; LV D
IXQFWLRQRIǻ7 7;±71DQGKDVEHHQFRXQWHGXVLQJIROORZLQJHTXDWLRQ

     ; ǻ7      
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